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щение с компьютером в диалоговом режиме с целью контроля качества усво­
ения и дальнейшего закрепления приобретенных знаний.
Основной единицей подачи информации студенту является системный 
фрагмент электронного курса (СФЭК). К числу его определяющих признаков 
относятся следующие:
• логически целостный фрагмент содержания учебного курса (от­
дельный вопрос программы, тема, параграф и т. п.);
• соотнесенные с этим содержанием дидактические средства управле­
ния процессом познания, контроля и стимулирования к поиску информации;
• фиксированное время работы обучающегося с системным фрагментом 
электронного курса.
Таким образом, СФЭК выступает, с одной стороны, как форма организа­
ции обучения в системе дистанционного образования, которая обеспечивает 
активную и планомерную познавательную деятельность, направленную на 
решение поставленных перед студентом учебных задач, а с  другой как ос­
новная структурная единица электронного учебникаГ]
Система дистанционного обучения может быть успешно применена для 
обучения иностранному языку в сфере профессионально-педагогического об­
разования.
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С Задача современной педагогики -  расширить дидактический инструмен­
тарий будущего преподавателя, помочь ему выработать собственные профес­
сиональные ориентиры и позицию по отношению к педагогическим нововве­
дениям. Характерной и весьма существенной чертой последних лет является 
стремление всех педагогов -  и теоретиков, и практиков -  выі^ги за рамки тра­
диционного (академического) обучения, найти новые подходы к одному из 
основных инструментов педагогики -  учебному процессу.
В обеспечении нового уровня качества подготовки и воспитания специ­
алистов большую роль играют разнообразные формы и методы так называ­
емого нетрадиционного обучения. На фоне привычного традиционного обу­
чения ряд форм и методов нетрадиционных подходов не только оказываются 
эффективными, но и приобретают довольно устойчивый характер?)Прежде 
всего имеются в виду такие новые формы, методы и средства обучения, как
проблемные лекции, семинары-дискуссии, разбор конкретных ситуаций, де­
ловые игры и др.
С помощью этих форм, методов и средств, имеющих, по сути, интерак- 
тивный характер, можно успешно решать целый комплекс проблем, трудно­
разрешимых в традиционном обучении. Так, становится возможным: а) фор­
мировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и инте­
ресы; б) развивать системное мышление специалиста, в том числе целостное 
понимание не только природы и общества, но и себя, своего места в мире;
в) давать целостное представление о профессиональной деятельности; г) обу­
чать коллективной мыслительной и практической работе, социальным уме­
ниям и навыкам взаимодействия и общения, индивидуального и совместного 
принятия решений; д) воспитывать ответственное отношение к делу, соци­
альным ценностям и установкам профессионального коллектива, общества 
в целом; е) помогать студентам овладевать методом моделирования.
В последние годы также нетрадиционным для педагогов является курс 
на создание для учащихся возможностей занимать активную, т.е. творчес­
кую, инициативную, позицию в учебном процессе. Подобная позиция пред­
полагает не просто «усвоение» предлагаемого преподавателем (программой, 
учебником) материала, но и интерактивное познание мира: вступая с ним 
в активный диалог, учащиеся стремятся к самостоятельному поиску ответов, 
не останавливаясь на найденном как на окончательной истине. В этом духе 
ведутся поиски, направленные на превращение занятий в живое, заинтересо­
ванное решение проблем.
Сущностной компонентой инновационного подхода к учебному процес­
су является и то, что целью обучения теперь признается развитие у учащихся 
способностей осваивать новый опыт на основе целенаправленного формиро­
вания творческого и критического мышления, опыта учебно-исследова­
тельской деятельности. Именно с этим направлением связана разработка сов­
ременных моделей обучения как организации учебно-поисковой, учебно-иг­
ровой, исследовательской, моделирующей деятельности, как организации ак­
тивного обмена мнениями, творческой дискуссии.
